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Discurso del señor Azaña en la Asamblea 
dê  Acción Republicana 
Interesa grandemente a los republicanos de izquierda 
(CONTINUACIÓN) 
la política se hace pa-
ra el pueblo 
/o creo, amigos y correligiona-
rios, que no necesitaré disculparme 
ante vosotros si con tanta trecuen-
ciatomo en boca la nación y lo na-
cional. Hablo de nación y de na-
cual nunca hubiera sido 
(Grandes aplausos.) 
El héroe auténtico español—lo 
digo en un país que tiene la flaque-
za mesiánica y anda confundiendo 
los héroes con los mandones (Ri-
sas) y soñando con quien le mande, 
pensando que mandar una heroici-
dad—el héroe auténtico de este 
país, el héroe auténtico español, no 
rinnal oorque estoy hablando d e r 
cionai, p« " I será quien por su genio o por satis-
nnlííica. La política no se hace para • ^ j j . . , , 
poimui. facer apetitos de dominación sub-
dos ni para un corro; la política no ; r 
i yugara al país, o subyugara a otros 
una mu- . , , . , 
por halagar la pasión agresiva que se hace ni siquiera para 
chedumbre, que como tal muche-
dumbre carece de personalidad y 
de espíritu; la política se hace para 
muchedumbres cuando llegan . 
no deja de latir en el fondo de to-
dos, sino que será el que acierte a 
expresar mejor lo que es más ínti-
esasmucneau ores c a uu ueya  • i • t j 
. , , , . mo en el genio eterno de nuestro 
aser pueblo, y no se es pueblo s i ; , , . . L . . . •.. 
\ / , .t . , . pueblo, y el que acierte a mtrodu-
no se tiene el espíritu nacional im-) , i i • i J i 
, , , , , . . , , jCir en los valores universales del 
buido hasta lo mas intimo del a'ma. , . . , , , 
. , . , {mundo un valor español; fenómeno 
Apifiuqos ^ Por eso hablo yo de • I J i u 
• " ' . , 1 . j j (que ya no se produce desde hace 
nación; porque estoy hablando de . , , . . . . 
siglos, amigos y correligionarios. 
¿Por qué? ¿^caso por falta de capa-
cidad de Fulano, de Zutano, de to-
nada, pública como instrumento de es-
plendor del pueblo español y de 
restauración de la civilización es-
pañola. (Muy bien.) 
Yo he tomado en serio 
la política 
Si hablo así, amigos y correligio-
narios, es porque yo he tomado en 
serio la función pública. ¡República 
española, régimen nacional; na-
ción, ser de la civilización españo-
la; civilización española, tabla a la 
que uno está adherido para salvar-
se en la vida humana, para salvar-
se en el paso por la tierra donde 
uno ha nacido, afán de que vuelva 
a surcar en el cielo de la Historia 
un rayo de la civilización española. 
ilítica. 
El que acierte a expresar 
eifenío íntimo español 
* ese es el héroe 
y en cuanto se sale de los estre-
chos límites de la intimidad de la 
conciencia personal, de allí donde 
nadie ha penetrado jamás , en cuan-
to se piensa en la ciudad, en cuan-
to se habla a la ciudad, en cuanto 
se pone en comunicación un indi-
'¡duo con otro, la primera eviden-
cia que yo encuentro, lo que me 
dos los que hemos ido en el curso 
de los siglos representando la masa 
nacional? ¿O no será más bien por 
la estiridad y pérdida de los jugos 
íntimos del ser sentir español, de-
caído y arruinado, no por falta de 
lo exprese, sino por falta de algo 
sustancial que expresar? Como 
veis, cuando yo hablo y manejo es-
te término de nación, no digo una 
cosa peligrosa. Este concepto, que 
en tiempos pasados, tenía un valor 
revolucionario equivalente a liber-
en los ojos del alma, lo que me tad^ se ha cub¡erto de adherencias 
de gobierno que a muchos les Ka 
sido insoportable, quizá porque no 
pueden llegar a donde nosotros 
llegamos, a escudriñar las raíces de 
nuestra función de gobernantes. 
Por eso hemos tenido nosotros la 
firmeza de bronce, la resolución in-
frangibie de ser de una manera y 
no de ninguna de las demás , por 
esta vocación sagrada, por esta de-
dicación de lo más íntimo de la v i -
da personal al servicio del país. 
Hemos proscrito de la República 
toda anticipada pequeñez de alma, 
que reduce la función pública a 
una modesta gestión de administra-
ción y que de antemano se confor-
ma con todos los fracasos, con to-
das las contrariedades, con todas 
las dificultades, diciendo a todo, 
pasión de mi alma que no me da Ique se les va a hacerI pues echar 
vergüenza confesar ante vosotrosll man0 aI t¡món y dar el aietazo ne_ 
(Grandes aplausos). Por esto he to - | cesa r ¡0 para rect¡ficar el rumbo, 
mado yo en serio las funciones pú- ; (Grandes aplausos,) Proscribimos 
blicas y he tomado en serio, pro-;esa anticipada pequeñez de alma. 
fundamente en serio, la polít ica,! proscr¡bimos la política como una 
porque yo no estimo que las funcio 
nes públicas ni la política sean un 
deporte ni una carrera. Ya una vez 
he hablado aqui mismo ante vos-
otros del espíritu deportista del po-
que no sea ese espíritu, todo lo que 
sea contrario a ese concepto de la 
República, de la política y del go-
bierno, es monarquismo. (Grandes 
aplausos.) 
El monarquismo infecto 
El monarquismo, como opinión 
política responsable, es lícito, na-
turalmente; pero ha de ser una opi-
nión política con etiqueta conoci-
da, y hay quien padece el monar-
¿Os vais a dejar quitar la 
República? 
Se dice: tememos que la Repú-
blica perezca. ¿Dónde? ¿En una 
contienda electoral? ¿Pero tenéis 
más que no dejárosla quitar? (Muy 
bien.) ¿Pero no sois los más, no te-
néis la razón y el derecho, por aña-
didura, de vuestra parte? ¿7 os vais 
a dejar quitar la República en una 
contienda electoral? ¿Por qué? ¿Pe-
quismo y no lo sabe. (Risas.) ¿ P o r r 0 es que os habéis dejado también 
qué? Porque los espíritus corroídos'; ganar VOSotros por la propaganda 
por la politiquería emanan un mo- • monárquica? ¿Es que habéis toma-
narquismo infecto, de cuya presen- '• do mied0 a ia contienda y a la pro-
cia ellos mismos, tal vez, no se 
percatan; pero cuyos efectos no de-
jan de ser, por lo mismo, más per-
niciosos y fatales para el régimen 
republicano. (Muy bien.) 
Nosotros tenemos este concepto 
de la República, y yo , en nombré 
vuestro, le digo al pueblo español: 
Ahí tenéis una República; es tu l i -
bertadas tu honor cívico, es tu 
porvenir; elige y nada. (Muy bien.) 
Sin este ánimo no seríamos capa-
ces de afrontar el porvenir inmedia-
to que nos espera. 
La confabulación de los in-
tereses. Los peligros 
Hemos dicho antes que el mo-
mento actual se determinaba por la 
cesasién de la política anterior y 
por la disolución del Parlamento y 
la convocatoria electoral. Ya esta-
mos en plena contienda electoral. 
y circunda, lo que me su-1 d radableSf evoca propósitos y 
Í0r,10,españo1 en la nación' en! do" una bandera de agresión 
"KKge, es lo español. Estamos su-t' 1¡ticas n0 nos pUeden gustar 
n 
entidad pública que llamamos 
Jergidos en lo español, determina-] len ser en el ámbito del mun-
Pero 
ino es ésta la nación en que yo 
^ la DOlfHrfl0 - T ^ el SUjet0 PÍenS0; y0 PÍenS0 ^ 18 naCÍÓn CO' 
Ei apolítica española, porque en sPaña estamos, y es el obieto de 
l0sdesvelos de los hombres polííi-
C0S' V el ser de la civilización, y el 
erdela Historia, y todo lo que no 
.fundamento en este ser y para 
' es vana palabra, pérdida de 
mP0, esterilidad y fracaso. (Muy 
l)ien.)ya 
de vísta este concePto pare-
estrecho o quizá mezquino; ya 
yo puede haber 
mo ser de la civilización, y nos-
otros, que nos encontramos cons-
truyendo un pueblo, sin el cual la 
civilización, y nosotros, que nos 
encontramos construyendo un pue-
forma de holganza retribuida, sin 
otra aspiración que hacerse céle-
bres en las reboticas de los pueblos 
proscribimos la política convertida 
en oticio que degenera en rutina. 
Utico, espíritu necesario para llevar |que a su vez^se convierte en una 
alegremente la contiendo y el afán j habilidad desalmada; proscribimos 
de cada día, para suírir con buen ¡ ja corrupc¡ón que tapa las bocas 
humor las contrariedades y para j u - que un día p0drían ser acusadoras 
gar limpio; pero en el fondo no es 0 testigos; proscribimos el caudi-
distracción ni diversión, sino una j|aje y e\ compañerismo que pros-
vocación sagrada que nos impono situyen la razón de servir; proscri-
aquello mismo que constituye nues- bimos todo compromiso inconfesa i 
tra propia justificación ante la vida, bier toda transigencia injustificable ] La disolución de las Cortes hà ve-
aquello mismo que constituye la y afirmamos la necesidad de un 5 nido en el peor momento para los 
rendición de cuentas que hemos de Gobierno incorruptible, riguroso,? republicanos de nuestro tipo; en el 
hacer ante la sociedad en que viví- vigoroso, responsable, tajante y • peor momento, porque además de 
mos, vocación que nos impone emprendedor; es decir, del Gobier-j la situación de los partidos, some 
aquello que constituye nuestro mas no que consiste en mantener vivo 1 tidos a la inevitable transformación ! otros no sabéis formarlos, si no sa-
íntimo ser y lo que más amamos. 1 el espíritu con que nos arrojamos a í que lleva consigo la consolidación Sbemos formarlos, si por error de 
Ved por dónde el egoísmo m á s la revolución. (Prolongada ova-; del régimen y las obras del gobier-5 táctica o por otro motivo dejamos 
personal, más profundo y más vivo ción.) ( no, existe la confabulación de los!perder la victoria segura, ¿nos pa 
se viene a tundir en un solo acto Nosotros no tenemos la preten- intereses lastimados por la R e p ú - | seremos después meses y a ñ o s d i s -
con el servicio público, con la pro-' de monopolizar ese espíritu; blica y la confabulación de todas I cutiendo si la batalla de Lérida se 
tección al bien nacional, porque al no. Sabemos de otros muchos que,'as ideas y de todos los poderes debió perder? Pues ya no tendría 
pia República? (Muy bien.) ¿Es que 
os habéis creído todo lo que os pre-
dican a diario los enemigos ^del ré-
gimen o es que tenéis miedo? Yo 
creo que no está en peligro la esen-
cia del régimen republicano en la 
contienda electoral; lo que sí está 
en peligro es la conservación de su 
línea original y de su primer senti-
do auténtico; eso es lo que está en 
peligro. Se va a ventilar una políti-
ca en las elecciones. ¿Vosotros 
queréis que subsista, no digo el 
Gobierno, ni menos las personas, 
sino que subsista una dirección po-
lítica en la República digna de sus 
orígenes, continuación del espíritu 
con que ha sido gabernada hasta 
hace un mes? Si lo queréis, pues, 
todo lo que es izquierda en España , 
¿qué tiene que hacer sino apretar 
sus falanges y ganar la victoria? 
(Aplausos.) En la contienda electo-
ral, como en la guerra, se trata de 
ser los más fuertes en un punto y 
en un momento determinado, y la 
victoria está reservada siempre a 
los batallones más espesos; si vos-
— ; . ... -- de teccion ai uiet» "a^»"iia'f F ^ H " ^ no. babemos de otros mucnos que . ' «^ luca5 y uc l u ^ . H , - ' U C , p e 
blo, sin el cual la civilizad n 1 de{endér el uno defendemos aque- por fortuna lo comparten, i Ahí Pero! desplazados del gobierno del país remedio, 
que participamos habría sido de i . . . J - * » ^ ' „i ui-' lio mismo que nos determina a ser si se íuera estrechando la piel de por el régimen republicano, más 
otra manera, que somos herederos J como Somos (Muy bien) y lo que más audaces 
un individuo 
Por razones personales se sien-
Su ^naturalizado o disociado de 
ble de.Su nación; esto es posi-
dia'J ya Sé yo ^ue existe la trage-
Qe ̂ ien cree 
Hay que asegurar la con-
tinuidad de la obra 
Me será permitido añora, oes- ios que debieran tenerla en su ma-j ^ ™ r e p ú j a n o s es este, rero _ y0 me perm¡to, puesto que este 
ida3pués de explicar cómo concebimos no, si fuesen dejando volatizar ese .con este espíritu que nosotros aca- 'acto transcurre en el día de hoy, 
« o A ^ A * ^;^rf«!" . , = w u i u sv»""» \ — / / J -- zapa, si por unos motivos o por tuertes que nunca, yo que desde cierto j - n - «n*» f-pnemos la obl igación. e- ^ • K- *. - i , de ella, que tenemos, ia u i 6 constituye nuestro f in. " otros fuesen soltando la antorcha que nunca, y el peor momento pa-
de mantenerla, de realzarla y levai ^ ^ permitido ahora, des- los que debieran tenerla en su ma- ra los republicanos es éste . Pero; 
con ese enriquecimiento de la vi 
tuación actual y la contienda de las 
elecciones, ensombreci-parecen 
esa restauración y vívifi 
país español. 
^ o l L ^ ^ 8 6 m T \ ^ o r qué? Porque la Repúbl ica) 
^ C e é T K 6 ^ tiene, en virtud de ese enriquecí-
ísT". . h u b i e r a . n a c u l 0 e n i miento espiritual la obligación d e | ^ 
, es hubi 
cualidades per-] 
íiesen sido mejor ampa-
Puejj'Pero un pueblo entero no 
e[%0 esnaturalizarse, un pueblo 





ÏS y pasarse a 
las que yo no sé dónde 
f!ue^ses_tar\El héroe español—el 
e eleve, el que más se en-
más horizontes 
Ce y d ^ eleva' Y engran-
do ]0s escubre no es su persona, 
le af1^08 íntimos de la nación 
ri¡0íieSl!merUa' y las "ores del ge-
^ i r u t o ^ ^ ' d e su pueblo, y 
Cltio V el • tierra donde ha na-
^Uvad '^180 del Pueblo que le 
qo a ser lo que es, sin lo 
i decir a todos los españoles, 
el primero hasta el último: Se ha 
acabado ya el tiempo de vegetar, 
esparcidos por esa espaciosa y tns-j 
te España, que ya era espaciosa y ' 
triste en sentir del poeta en los días 
de su mayor esplendor. Se ha a c a -
bado eso; es una obligación cívica i 
y una obligación moral que cum-
plir. ¿En beneficio de quien? En be-
neficio del nombre sin nombre de 
los españoles, en beneficio del 
nombre de nuestra historia, en be-
neficio en último término de la c i -
vización universal. Esta es la base, 
este es el tfn y el medio en que yo 
veo expandirse y glorificarse la Re-
Juan F e r n á o J e z C areeran 
m m Talleres de [amias y CarpliM M i m 
|(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
NEVERAS DE VARIOS MODELOS 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart| 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
i 
(CONCLUIRÁ) 
la política republicana, dejar perder 
la ocasión de asegurar la continuí-
dos. ¿Qué temen? ¿Que les quiten dad de,la obra que venimos ieQ^ 
le República? La República sólo zando> 
puede hundirse de tres maneras, 
que ya son bastantes. (Risas): o 
[por un acto de fuerza, echando 
[mano violentamente a los ^resortes 
[del Poder, o por un suave y oculto 
j deslizamiento de la"> instituciones 
[infiltradas de mal espíritu repubü-
Harneros, mmi 
Recentalina: Alimento ideal para 
jcano, como deriva una duna, hasla el ganado joven en substitución de 
que desaparezca de nuestra vista el la leche natural, 
régimen sin darnos cuenta de su Depositario exclusivo CARMELO 
desaparición o por una derrota elec- BLANCO, Antonio Pérez 23, alma, 
toral. De lo.primero no hay temor cén de toda clase de piensos para 
alguno; pero los otros dos peligros, el ganado, 
si existen, está en la mano de los 
republicanos remediarlos. 
Teléfono 51-51, Zaiügoza. 
tea usted República¡ABDÍUM \ M 
É 
CADA OIA W k ANECDOTA 
De la i Cortes disueltas \ 
Durante la discusión de uno de 
/05 aitículos de la Ley de Divorcio, 
la sefíon'ta Campoamoi se levantó 
a hablai de un tema tan poco inte-
tesante en hora- tan avanzada que j 
/05 diputados—sm tener en cuenta 
que era una dama la que habrá pe-
drdo la palabra—, rnreraron un 
desfíle que amenazaba con dejar 
vacro el hemrcrclo. 
Don Julián Besterro se dió per-
fecta cuenta de ello, y con ese hu-
mor rsmo británico de que ha hecho 
gala durante toda la Legislatura, 
drjo: 
— Yo me atrever ra a suplicar a 
los señores diputados que no me 
dejaran sólo en el salón con la se-
ñorita Campoamoi, para evitar 
murmuraciones... 
-oTt-.tt«i>»mi 
A G U A S / ^ I N E R A U E S N A T U R A L E S P U R O A N J ^ 
A R A B A N A ' L A FAV0RITA LA FAVORITA 
D E P U R A T I V A S 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHAVARRL ANTONIO MAURA.12 
J A B O N S A L E S D E H A D A R A N A ! P A S T I L L A 1.25 Y O . S O P E S E T A b 
Teaíio Mut/n.—Bsta 
buta la notable c o m p o n ^ 6 ^ 
^iasBonalé-Balaguer p r e s 7 C o ^ -
,Se C O n . , a ! ! t u P e n d a e o 5 ^ 
Monárquicos, derro-
tistas, clericales, jesuí' 
tas, militarizantes, fas-
cistas, carlistas, van a 
enfrentarse con el ré-
gimen. No os dejéis 
engañar por disfraces. 
Las derechas son la 
antirrepública. Vues-
tra enemiga; la guerra 
civil, la destrucción de 
España en nombre de 
la dictadura y del viva 
Cristo-rey. 
¿Quien ha perdido 
una cantidad en 
metálico? 
La preciosa niña Julieta Ferrando 
se encontró ayer en la vía pública, 
cierta cantidad en metálico. 
La persona que la haya perdido 
puede pasar a recojerla en la casa 
número 34 de la calle de Ramón y 
Caial, antes San Juan. 
DIPUTACION 
A partir del jueves próximo día 
26 del actual, se podrá hacer efec-
tivos en esta Depositaría los si-
guientes libramientos de pago de 
obras de construcción de caminos 
vecinales. 
A l Ayuntamiento de Anadón cu-
yo apoderado es don Eugenio Cua-
dra la cantidad de 6.686'17 pese-
tas importe de la certificación nú-
mero 3 comprensiva de obra ejecu-
tada en el camino vecinal número 
610 de la carretera de Cortes a 
Luco a Anadón. 
A l Ayuntamiento de Crivillén, 
cuyo apoderado es don Juan Arse-
nío Sabino la cantidad de 7.373'15 
pesetas, importe de la certíiicación 
número 7 comprensiva de obra eje-
cutada en el camino vecinal núme-
ro 620 de Crivillén a la carretera 
de Alcolea del Pinar a Tarragona. 
A l Ayuntamiento de Teruel, la 
cantidad de 8.923'58 pesetas de la 
certificación número 8 de la obra 
ejecutada en el camino vecinal nú-
mero 625 de la carretera de Teruel 
a Sagunto a la Aldehuela por Cas-
tralvo. 
A l Ayuntamiento de Villar del 
Cobo cuyo apoderado es don N i -
colás Monterde la cantidad de pe-
setas 16.584'71f importe de la cer-
tificación número 8 comprensiva 
de la obra ejecutada en el camino 
vecinal número 632 de Griegos a 
Guadalaviar y Villar del Cobo. 
Teruel 20 de octubre de 1933.— 
El presidente ordenador de pagos, 
Ramón Segura. 
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
BanJa m u n i e i p al 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4 Vs por.lOO 1928 
» 5 por 100 1917 
» 5 oor 100 1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
p
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Vs por 100. . . . 
C É D U L A S 
Lea V. Reniíbia 
Leed "Izpierii,, 
de Aleante 
Automóvile/ S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. ei S I N G E R 
|JL| Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2.°-TERUEL. 
= gg 391 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0'20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id O'IS > » 
Edictos y subastas 0'25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento algunc 
duranté el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento 
LA APMÏNT6TRACIÓK 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porfllOO . . . 
» » 5por|100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » ó p o r l O O . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
> E s p a ñ o l del R ío de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos 




Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . ó p o r l O O 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . SVsporlOO 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 































































De los puntos que se mencionan, 
nuestros queridos correligionarios 
siguientes: 
— De Monreal, don Salatiel Gó-
rriz. 
— De Castelserás, don Jesús Gra-
cia. 
De Fortanete don Rogelio Vina-1 slSu,entes: 
Parí ¡Jo HaJieal Socialista 
In JepenJienfe 
Constitución del Comité 
Ejecutivo provincial 
Ayer quedó constituido el Comi-
té Ejecutivo del Partido Radical So-
cialista Independiente. 
Lo forman los correligionarios 
ja y don Julio Loras. 
De Manzanera, don 
Marco. 
— De Albarracín, don Pedro Narro. 
De AHambra, don Martín Cres-
po. 
— De Puebla de Hijar, don Este-
ban Barceló. 
— De Sagunto el joven industrial 
don Honorio Bosch. 
Han salido: 
Para Alcorisa el joven Raimundo 
Valencia, buen amigo nuestro. 
— Para Madrid doña Pura Vallés 
con su hija Carmencita. 
j Presidente, Ramón Segura, repre-
.sentante del Partido de Valderro-
'.amon bres. 
Vice-presidente, Salatiel Górriz, 
id. de Calamocha. 
Tesorero, Narciso Bayo. 
Secretario, Joaquín de Andrés . 
Vocales ,Ramón Marco, de Mora. 
Jesús Gracia, de Alcañiz. 
Julio Loras, de Aliaga. 
Pedro Narro, de Albarracín. 
Manuel Sancho, de Castellote. 
Martín Crespo, de Teruel. 
Esteban Barceló, de Híjar. 




Programa del concierto que dará 
el domingo día 22, a las once y me-
dia de la mañana, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
1. a PARTE 
1. ° Latiguillo, (p. d.). N . Gar-
cía. 
2. ° Arco Iris, A , canción de la 
Pava; B, canción tox-trot del harem ' 
persa. Auli y Benlioch. 
3. ° La perfecta casada, (canción 
y danza egipcia). F. Alonso. 
2. a PARTE 
1. ° Música, Luz y alegría, (se-
lección). F. Alonso. 
2. ° Homenaje a Chapí , (2.a par-
te). Chapí-San Miguel. 
3. ° La alsaciana, (marcha). J. 
Guerrero. 
Ciudadanos: L o s monarqui-
zantes reaccionarios, entre los 
que abundan los caprtalistas, 
propietarios y comerciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia la República, 
contia la demociacia, contra 
el proletariado. 
E n todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestran. 
Nosotros, los republicanos, 
debemos estar siempre ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
jFavoiecer a nues ti os afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e inciementar la 
piensa lepublicanaf 
¡ E l republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su ideario! Des-
confiad de él. 
E n Teruel sólo existe un pe-
riódico* netamente republica-
no: R E P U B L I C A . Suscribirse 
y propagarlo es una obligación 
moral de todos los republica-
nos sm distinción. 
gran éxito «El Refugio 
Seco. 
Mañana y pasado se nondr. 
escena «Engáñala, Constant ^ 
Antonio Paso y Valentín de P^ de 
«El niño de las coles» dP i 0; 
Capella y José Lucio, y j 8 ^ 0 
hablan las mujeres», original , ^ 
hermanos Quintero. 108 
Abono para Jlas 
ir25 pesetas. tres f^ciones, 
Que tengan el éxito que no,ftf 
les deseamos. e potros 
Salón Paiisiana.~Vüra ^ . 
g o d í a 2 2 ara t o r n i n -
Lea Vd. «República) 
Una historia, impresionante, con-
movedora, que de emoción en 
' emoción nos lleva a admirar una 
i bellísima realización artística. 
5 La juvenil y fascinante estrella 
Sylvia Sidney, admirablemente se-
i cundada por Chester Morris, Ro-
, bert Coogan y Hobart Bosworth po-
í nen todo el talento que les ha he-
;' cho famosos al servicio de un tema 
i de alta moral y humanidad pro-
! funda. 
Una película que por sus artistas, 
: por su asunto y por su forma dejser 
j, llevado a la pantalla ha de intere-
(sar al público. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
20'6 grados. 
Idem mínima de hoy, 10. 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 678/0. 
Recorrido del viento, 0. 
Casa conslruclora de 
tornos j e j a o cocer 
H O R N E R O S 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que íun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.0 En que el suelo cuece el pan inmejorable 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
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R M A C I O N G E N E R A L 
En una nota del Partido R. S. Independiente se demuestra que la inmensa 
mayoría de las Agrupaciones de provincias se han manifestado 
en contra del grupo Cordón Ordás 
Marcelino Domingo pronunciara mañana un importante discurso 
Visitas culturales 
Sert;icio directo con la 
^encia Hencheta 
Conferencia 5 tmae 





diente facilitó la siguiente 
nota: 
«No estimaba el C o m i t é 
Ejecutivo Nacional del 
partido Radical Socialista 
¡dependiente estos mo-
mentos como los m á s in-
dicados para facilitar a la 
prensa notas resaltando la 
importancia de la organi-
zación del mismo. 
El período electoral acon-
sejaba no hacer nada que 
pudiera considerarse como 
afán de marcar la división 
surgida en nuestro ú l t imo 
Congreso nacional. 
Por ello suspendimos la 
publicación de adhesiones 
a la nueva organización 
Radical Sociales Indepen 
(líente, sin que ello supui* 
siese un alto en nuestra 
organización. 
La Secretaría del Partido 
Republicano Radical So-
cialista no ha creído que 
esta conducta debía ser 
imitada, y envía a la pren 
sa una nota que es un gri-
to de aliento a sus organi-
zaciones. 
Esa Secretaría no ha te-
"'do, sin duda, otra inten-
ción. porque lo que comu-
a la opinión pública 
adolece de un defecto: el 
no ser verdad. 
Agrupaciones adhe-
al Partido Radical 
Socialista Independiente 
son las siguientes: 
Alava (capital y la ma* 
yorfa de las de la provin-
cia). 
Albacete, í d e m ídem 
ídem. 
Alicante, í d e m ídem 
ídem. 
Almería, í d e m ídem 
ídem. 
Avila, ídem ídem ídem. 
Baleares (Comité pro* 
vincial de Palma de Ma-
llorca, Lluchmayor, Inca y 
Soller). 
Cádiz. 
Orense (capital y mayo-
ría de la provincia). 
Salamanca, ídem ídem. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander (Comité pro-
vincial, mayoría de la pro-
vincia y una nueva Agru-
pación en la capital con 
doble número de afiliados 
que la antigua). 
Segòvia (capital y ma-
yoría de la provincia). 
Sevilla, ídem ídem. 
Teruel, ídem ídem. 
Toledo, ídem ídem. 
Valencia, ídem ídem. 
Vizcaya, ídem ídem. 
Càceres (Comité provin-
cia y mayoría de la pro* 
vincia). 
Córdoba, ídem ídem. 
Cuenca, ídem ídem. 
Coruña, ídem ídem. 
Granada, ídem ídem. 
Huelva, ídem ídem. 
Huesca, ídem ídem. 
Murcia (siete Agrupacio-
nes importantes). 
Pamplona (capital y ma-
yoría de la provincia). 
Zamora, ídem ídem. 
Zaragoza, ídem ídem. 
Son, por lo tanto, 31 ca-
pitales de provincia las ad 
heridas a nuestro partido, 
y en esas provincias la ma 
yoría de las Agrupaciones 
han seguido la orientación 
señalada por sus capitales. 
Las cuatro provincias 
catalanas se integran en 
nuestro partido, con los 
18.000 votos de afiliados 
con que juenta el Partido 
Radical Socialista Cata-
lán. 
Queda en Cataluña una 
organización, con un cen-
tenar de votos, al lado del 
antiguno C. E . N. 
Suman así 35 las capita-
les adheridas. 
En Asturias se han de-
clarado autónomas todas, 
excepto cinco entre éstas 
Gijón, que,se ha adherido 
a nuestro partido. 
Adheridas están, hasta 
el día de hoy, las siguien-
tes, ademas de las ante-
riores: 
Mayoría de la provincia 
de Valladolid. 
Buen número de las de 
Soria, Jaén, Ciudad Real 
y Burgos. 
Esta es la verdad, que, 
como nosotros, conoce el 
Comité Ejecutivo Nacio-
Lot alumnos del Instituto 
visitan los talleres y Re* 
dacción de «República» 
Esta tarde ha visitado la 
Redacción y los talleres 
donde se edita REPÚBLICA 
una comisión de alumnos 
del Instituto de segunda 
Enseñanza con el joven 
profesor de Literatura don 
Alfonso Morera y el de 
Agricultura don Francisco 
Escriche. 
Nuestros visitantes han 
presenciado la tirada del 
presente número y por el 
redactor jefe de REPÚBLICA 
señor Valencia Royo y ge-
rente de la editorial señor 
García Barroeta, han sido 
nombra médico forense 
del Juzgado de Alcañiz a 
don Pedro Sanz, actual 
de Vínaroz. 
— Id. id. por concurso, 
del Juzgado de Calamocha 
a don Vicente Martínez, 
actual de Castellote. 
Lotería Nacional 
Madrid.—En el sorteo de 
hoy han resultado premia-










Quinto, 35.884, Madrid. 




11.936,12.157, 20.705, 618, 
12.972 y 14.306. 
El discurso de ma-
ñana de Marcelino 
Domingo 
Madrid.—Ayer a las seis 
y media de la tarde se rê  
unió en su domicilio so* 
cial el Comité Ejecutivo 
del Partido Radical Socia-
lista Independiente, asis-
tiendo don Marcelino Do-
mingo, quien manifestó a 
t' • j - y director don Gregorio Vilatela, algunos periodistas que miembr0 de dicho organismo. 
Detención de unos 
ambulantes 
S6 LES OCUPA U N REVOLVER 
7 SEIS CUCHILLOS CON PIN-
TORESCAS INSCRIPCIONES 
Calamocha.—En una paridera de 
este término fueron detenidos, Joa-
quín Salvador Camañas, natural de 
Iglesuela del Cid y de oíício esta-
ñador ambulante, y María 'Míllán 
Moles, de Falset (Tarragona). 
A l primero se le ocuparon seis 
cuchillos catalanes con las siguien-
tes inscripciones: «Vivan los aman-
tes de Teruel*, «Viva la Pi lanca», 
«Vivan los. mozos de Monreal», 
«Viva la República», «Viva la 
Unión» y «Voy como él toro en la 
plaza». , ' 
y a la mujer le íué ocupado un 
revolver «Smit». «A. pesar de los 
vivas patrióticos y de su desintere-
sada propaganda aragonesista», los 
ambulantes han sido detenidos por 
infracción a los artículos 591 del 
puestos al C o r r i e n t e de la Código penal y l.0 de la vigente 
forma en que se confec- ley de armas/'i 
ciona. 
Deseamos que nuestros 
simpáticos visitantes ha-
yan salido satisfechos y de 
que saquen provechosas 
enseñanzas de la serie de1 
visitas culturales que se 
proponen hacer y que han 
comenzado hoy honrando 
esta modesta pero acoge-
dora casa. 
Regreso de nuestro 
director 
Después de haber asistido a la 
reunión del Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido R. S. Indepen-
diente, celebrada ayer, regresó a 
Teruel nuestro querido ex diputado 
Niño gravemente herido 
Al pretender mon-
tar en un carro se 
cae y es arrollado 
por este 
•. | | 
Alcañiz.—El niño Enrique Vigue-
ta Lanuza, de 6 años, pretendió 
montar en un carro sin qué le viera ~ 
el conductor, Salvador Manreso, 
teniendo la desgracia de caer y ser > 
arrollado por el vehículo. 
Sufre heridas de gravedad. 
S E © U R O S 
Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901.—Barce-
lona. nal del Partido República-
Las Palmas, ídem ídem. ||no Radical Socialista; pe^iban a ocuparse de cues 
León (nueva Agrupación ro que trata de disfrazar, jtiones electorales, 
y varias de la provincia), con el propósito de esti-| Preguntado si había al-
mular a su favor a los in̂ ĝo acerca de la candidatu- l 
decisos. ¡ra, dijo que no se había Según nota faciíiíada por eí iViercado de Àbastòs 
y s i s p r e o ü 
Madrid (capital y mayo 
ría de la provincia). 
Málaga, ídem ídem. Si suma ese Comité el hablado nada de ello, 
número de organizaciones 
Ace i t e . litro 
UNBA DE CALATAYUD A L GRAO DE VALENCIA 
A V I S O : 
Se 
^'ón de 
Pone en conocimiento del público, que a consecuencia de la re-
" Pasos a nivel aprobada en lecha 2 de Octubre del año en cur-
C K Comisario d®1 Estado en esta Compañía, a partir del día 1.° de 
lelas próxirno' quedarán sin guardería de ninguna clase y provistos 
señales reglamentarias, los siguientes pasos a nivel: 
V i 
DENOMINACION DE LA CARRETERA O CAMINO 
Y NOMBRE ESPECIAL CON QUE SE CONOCE 
EL PASO 
TÉRMINO MUNICIPAL 
EN QUE RADICA 
Camino de Valdenvit 
Camino de la Fuente 
Senda del Molino 
Camino de la Fonseca 
Camino del Prado 
Carretera de Checa 
Camino del Prado 
Carretera de Zaragoza a Teruel 
Camino de Propiedades 
Camino de Caudé 
Camino del Puente de D.a Elvira 












El Jefe de Vías y Obras, 
J. COLLETTS. 
Se sabe que en el discur^ Àrroz corriente. kilo 
que no han contestado a'so que pronunciará don * ^ie]l' * * 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
» del Filar 
Garbanzos 1.a 
su circular última, varía !a Marcelino mañana domin 
exactitud de nuestros da- g0| a ias once de ia ínaña, A2úcar> i t ̂  
tos, ya que en esa circular hará uri nuevo nama„ Café Torrefacto, 
indicaba que la no contes-|miento a la alianza de las'j*^" B ^ O . " 
tación tenía el significado izquier(ias y eXpiiCará tam^ » pinet ; [ 
de la separación.» |bién la conducta a seguir » Bolos. 
Afecta a Teruel [por los radicales socialis-: 
^ i - J tr i r^.™4>v!tas independientes donde Madrid.—En el Consejo i . .. , i no haya coalición con los de ayer se firmaron decte-
tos de Instrucción publica, 
entre ellos uno aprobando] Parece esta actítud 
el proyecto para la cons^ f será la de aP0yar Ia cantdír 
trucción en Oliete (Teruel)'datura socialista, o, en 
de un edificio con destino j0^0 caso- la abstanción. 











0 ^ 0 Merluza ; 
O'80 Sardina. . 
; Salmonete. 
í'20! Besugo. , 
roo Lu2 
1 ^ 0 0 Voladores* 
Calamares. 
PESCADO 
. . kilo 5 '00 
tres secciones caáa'Bl deber con 
una para niños y niñas y 
otro proyecto para la cons-
trucción en La Fresneda 
(Teruel) de un edificio con 
destino a dos escuelas gra-
duadas con tres secciones 
cada una para niños y ni 
ñas. 
— La «Gaceta» de hoy 
de todo afiliado 





j » d e c ü b a . doc.B 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.0 
Gallinas . . . una 
Jabón comente. kilo 
• Lagarto. . » 


















i Lomo . . . . 
M a g r a . . . . 
(Costilla. . , . 









» • • 
> blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.° . 
» ,2.a . 
» 3.a . 
» 4.a . 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarole . , 






Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
10 V 5 Peras . . . . 
OO'OO Mandarina. . . 
• _ Plátanos . . , 
10 y 5 Tomates . . . 
Í 5 , 10 y 5 Pimientos colo-
0 l 0 0 1 rados . . . 





























0 ' 6 0 
2 '20 
O'OO 




PRgtlOS DB SUSCRIPCIÓN 
£ 
I En Teruel, al mes. . . 
I Fuera, al trimestre. . . 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
S: :::::::::: ::H!;;:j::::::tit::::i::::::::::z:::::::::::::;::::::::": 
A ñ o III .—Número 3TT 
WMIIttlMIMIUHIIUMMIMHIHUUIUHHIHHHMuiaMMH, 
REDACCION Y ADMIrtsife^Sl 
Plaza de Bretón. núni7N 
V50 pesetas | i 
6 ' 0 0 » Teléfono 130 
jj Toda la correspondencia al AH^- . 
S E P U B L I C A L O S M A R T b S , J U E V E S Y S A B A D O S 
S á b a d o " 2 1 = 0 ^ " 
1933 
Republicanos, hombres de izquierda, Espa 
ña liberal, los que supisteis sacudir el yugo de 
los Borbones, desenmascarad a esos monár-
quicos del frente único derechista. Votad con 
tra ellos. Con toda el alma. Han sido la desdi* 
cha de nuestro país. Os han vendido miserable 
mente las colonias. Han embrutecido al pueblo 
para poderle tratar a su antojo. Han ejecutado 
a hombres de crédito por el delito de pensar en 
republicano. Han matado sin proceso, por el 
capricho del rey y la tolerancia de la más into-
lerante de las comunidades católicas del mun-
do. Tenéis héroes que claman contra una posi-
ble resurrección del espíritu reaccionario e in-
quisitorial. Esos hombres que os amenazan 
con gobernar a España llevarán a la guerra a 
vuestros hijos; restablecerán la pena de muerte 
amordazarán el liberalismo; suprimirán los de* 
rechos del trabajo... Votad contra ellos;organi-
zaos contra ellos. Son los mismos que hundis-
teis y que asoman su cabeza. Hundidlos de 
nuevo; pero esta vez para siempre, para siem-
pre!.,.' 
las Ms do U Eulali  
Con gran animación y armonía 
terminaron las tiestas en este pue-
blo. 
La afluencia de turolenses el do-
mingo lué grande, atraídos por la 
novillada y el partido de fútbol. 
Hizo un día espléndido, propio 
de toros. 
A las diez y tres cuartos de la 
mañana tuvo lugar en el campo de 
iútbol un partido amistoso entre los 
equipos Terror P. C , de Teruel, y 
Artes y Deportes, local. 
Acudió bastante público, que 
aplaudió a ambos bandos en las bo-
nitas jugadas que realizaron en la 
pelea, que resultó muy entretenida. 
El equipo local fué obsequiado, 
antes de comenzar el encuentro, 
con un bonito banderín que le re-
galó el Terror, 
Comenzado el juego, después de 
unos avances forasteros, éstos fue-
ron castigados con un penalty, que 
los locales, galantemente, tiraro i a 
las manos. 
Dominan los forasteros y tiran un 
comer; pero a los quince minutos, 
en un avance local, logra este equi 
po el primer goal por mediación de 
mascándose el empate; pero en un 
avance impetuoso, Artes y Depor-
tes marca su tercer tanto. 
Los locales chutan tres veces 
más sin consecuencias. 
A partir de aquí , el Terror embo-
tella a sus contrarios, chutando a 
goal con mucha frecuencia; pero 
siempre a las manos del portero lo-
cal y ha de ser en un barullo en los 
dominios de éste donde el Terror 
marca su segundo goal a los trein-
ta y cinco minutos. 
A continuación hay un penalty 
contra los locales, que, como es 
natural, es tirado a las manos. 
Después de unas bonitas jugadas 
de los turolenses, el equipo local, a 
los cuarenta minutos, marca el 
cuarto tanto, que le asegura la vic-
toria. Su autor ha sido el interior 
derecha, que pocos momentos des 
pués realiza una plancha muy es-
pectacular. 
Termina la contienda con la vic-
toria de los locales por 4 tantos a 2 
que no refleja la marcha del match, 
pues el Terror jugó mucho más; 
pero con poca precisión al tirar a 
goal. 
Por la tarde se celebró la segun-
da novillada, en la que tomaron 
parte los jóvenes becerristas Luis 
Domingo y Rafael Ortega (Gallito), 
U V A S 
o 
S U P E R I O R E S D E M E S A 
P A R A P O S T R E S 
C U L T I V O M O D E R N O 
SE VENDEN EN CASA DE 
L e ó i v Lesp ina t 
Panadería Francesa 
3 de Ju í io , IT P í a z a de Garios Cas íe í , T 
É ^ S i S : E 1 todo es s"-. Notas militares 
El segundo, del mismo pelo que 
el anterior, negro, sale muy corre- De interés para ÍOS cuotas 
tón. Ortega le suministra unas ve-i En el ^ m ^ 
rónicas preciosas, siendo Ideado ^ de la Guerra se ha publicado 
por el público. Domingo también un Decret0 por el que se determina 
es ovacionado. que los reclutas áe cuota se incor. 
su interior derecha. 
Los forasteros continúan domi- lidiándose cuatro reses de don Ja 
nando, chutando en diversas oca-j cinto Ortega, de Checa (Guadala-
jara). 
A las tres y media, hora en que 
comienza la novillada, la plaza re-
gistra un lleno. 
Por toda la plaza resaltan las mu-
jeres bonitas, que en este pueblo 
abundan mucho; también sobresa-
len encantadoras señoritas turo-
lenses. 
Ya en el ruedq el primer novillo, 
que es muy pequeño y apenas si 
corre, Domingo y Ortega se lucen 
con la capa, especialmente este úl-
timo, siendo ambos ovacionados. 
El peonaje pone tres buenos pa-
res de banderillas. 
Con la muleta, Domingo pone 
voluntad, pero el novillo no entra 
y constantemente se cae, debido a 
su poco poder. 
Tres pinchazos y una estocada 
siones, pero con poca precisión; en 
cambio los locales consiguen tirar 
dos còrners y faltando tres minutos 
para terminar el primer tiempo, 
marcan su segundo goal, cuyo au-
tor es el extremo izquierda de un 
magnitico tiro. 
Se tiran dos còrners más contra 
Teruel sacados sin consecuencias, 
y termina la primera parte. 
La segunda fase del encuentro 
tiene las mismas características que 
la primera: el dominio corresponde 
a los de Teruel, que titne a los lo 
cales embotellados a ratos. Nada 
más comenzada hay dos momentos 
peligrosísimos para Santa Eulalia, 
ganándose el portero sendas ova-
ciones, y a los tres minutos, el in-
terior derecha consigue el primer 
goal turolense. 
Sigue peligrando la meta local. 
En banderillas, nada. 
Ortega es aplaudido con la mu-
leta en unos pases por bajo y por 
alto y un natural. Da dos pincha-
zos, media estocada i y descabella 
al quinto intento. 
El tercer novillo es protestado 
por cojo. Se paraliza la lidia duran-
te unos minutos y el público arre-
cia en su protesta. No obstante la 
actitud del público, se torea al no-
villo. Los matadores y peonaje dan 
multitud de mantazos, hasta que 
coge la muleta Domingo para em-
barullarse de tal forma que no sabe 
lo que se hace. Entra a matar y le 
da un sablazo; intervienen los peo-
nes; pincha e intenta descabellar 
por tres veces. El toro se acuesta y 
remata el puntillero. 
El último novillo, el más grande 
de los cuatro, pero muy corto de 
pitones, huye de los capotes, no 
consiguiendo ser recogido. El pú-
r | b l i co pide se retire al corral, y así 
" se hace, no sin grandes trabajos. 
Sale en su lugar uno muy pequeño, 
rojo. Los matadores no hacen nada 
con la capa. Con las banderillas 
menos aún. 
Coge la muleta Ortega y lo hace 
muy mediano; le toca los pitones y 
es aplaudido. A continuación es 
cogido, yendo por los suelos un 
rato; pero sale ileso. Pincha dos 
veces y es cogido nuevamente sin 
consecuencias; da cuatro pincha-
zos más y se descompone; el toro 
no entra; intenta el descabello va-
rias veces; es cogido, sin novedad, 
un peón; intenta matarle de media 
estocada dada de cualquier mane-
ra; coge la puntilla y le apuñala; 
recibe un aviso; nuevamente inten-
ta matar con la espada, y ¡por finí 
se acuesta el novillo. 
El público salió malhumorado de 
la corrida. 
Después de los toros, en el Club 
de Artes y Deportes y en el Teatro 
Cine Victoria hubo baile, viéndose 
concurridísimos ambos salones. 
Por la noche, a las diez, como 
coletón a las fiestas de este año , se 
representó en el Teatro Cine Victo-
ria la comedia cómica «Esta noche 
me emborracho», que tué muy bien 
interpretada. 
7 así han terminado las fiestas 
este año en este pueblo, que, como 
ya decimos al principio, se vieron 
animadísimas, reinando la mayor 
algarabía y entusiasmo. 
PEDRO J, LAFUENTE 
La mujer debe a la República espcm0/a ^ 
derechos civiles y políticos que no tenía. 
Si no está bien casada, puede divorciarse 
Si quiere intervenir en la gobernación del 
Estado, puede hacerlo, como el hombre , 
> c u n el 
voto. Yeste voto de la mujer puede evitar qüe 
sus hijos vayan a la guerra. 
Es electora y elegible. Puede desempeña 
cargos públicos, lo mismo que el hombre. 
Si las Cortes de Cádiz del año 12 fueron 
gloriosas por haber abolido la esclavitud, fos 
constituyentes del 1931 a 1933 lo son también 
por haber emancipado a la mujer de la servi* 
dumbre en que vivía. 
¿Ydicen que ta mujer votará contra la .Re-
pública? 
Necesitamos verlo para creerlo. 
La mujer votará por su liberación, y toda 
liberación es republicana. 
porarán a los Cuerpos en dos lia 
mamientos: uno en 1.° de enero y 
otro, en 1.° de jul io. Formarán 
te del primero la primera mi 
los que les ha correspondido servir | 
en filas; o sea: los números más ] ( «Crónica».-Iaicia esta esta se-
án par- fué presidente del Consejo | jL.r/%c |% . ¿ 
itad de'de administración del B a n ^ t l 0 r 0 5 Y K^VlSldS 
co Central; comparecerá, 
el término de cinco 
segundo llamamiento. 
De interés para los 
cursillistas 
bajos y los restantes, formarán el j611 C1 « - c i u m i w ^ 1 1 1 ^ 1 mana una apasionante sección titu-
días. ante el Juzgado ¿e.lada «Los hombres de hoy, juzga" 
instrucción número 7, de'dos Por mujeres de hoy, y pU, 
Madrid, y Secretaría 
También se ha publicado en di-
(je u.ica UUIUÜ primer artículo unas 
cuartillas sincerísimas de Mary-
don Joaquín ArgOte y ba-̂  Chely de Jorge, que clasifica a los 
"i éastume, para recibirle de-'muchachos en tres grupos: los «Po 
cho Diario una Circular que dispo-,6*. iirtc ^ to * i i 4 J - : ' C ar/íción como nútrel a- 1,08 de ,a Permanente>>/los «Don ne que los maestros que acrediten i * - ldr"CIUU» ^ 1 " " ^ u t i u u a . 
documentalmente que asisten a los 
cursillos de selección para ingreso 
en el Magisterio, convocados por 
t • # i !juanes 1933-1934» y los «Chicos 
do, en causa instruida por ;Jdepelícula>>> y <Lhlcos Secreta-1 dicho Juzgado y o c c i C u t - | Además: La danza de loscorazo-
en ei magisieno, convocados por E , , . . . A A ? /< . ^uiaíu 
Decreto de 7 de junio pasado (Ga- n a COn el ""mero 443 deanes (foto de arte).-Lo que hizo 
ceta número 159), se incorporarán ; 1933, a virtud de querella i Violeta Nozière los días que estuvo 
a lilas con el segundo llamamiento a instancia de don Alfonso 
cuyas vicisitudes seguirán. La soli- C ó r d o v a JortOSa en re 
citud deberán formularla al jefe de; t í o -
la Caja de Recluta, acompañando P r e s e n t a c l ó n d e l a S o c i e ' 
el certificado correspondiente. jdad GormerO y Córdova , 
— - • ¡'' POR DELITO DE USURA, S1MU-
Empresa PeiMstica y Técnica de Puftiicidaa 
<3i[iims 
DIBUJOS m m i 
Teléfono 182 T E R U E L Apartado 10 
E l líder de la reac-
ción, Gil Robles, ha 
anunciado en un mi* 
tin que hay que des 
trozar la República, 
aunque sea con derra-
mamiento de sangre. 
Excelente, humana y 
católica forma de co-
rresponder a la be 
nignidad, generosi-
dad y condescenden-
cia que para con la 
caverna, opresora y 
retrógrada, tuvo y tie-
ne la República. 
Cría cuervos... ¡Si se 
les hubiera cortado 
el pico, seguramente, 
que ahora no «pia' 
rían» de esta forma! 
Pero aún estamos a 
tiempo y estas ense-
ñanzas no debemos 
olvidarlas en lo suce-
sivo ningún republi-
cano. 
LACION DE CONTRATO Y ES-
TAFA.» 
Juan Gama Morales 





visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v / a r e z 
libre después de su parricidio—Lo 
que han sentido las artistas al verse 
desnudas por primera vez en esce-
na.—El arca de Noé, nueva sección 
de animales recortables, para ni-
ños, por Tono.—Aventuras de Lo-
lín y Bobito.—Cine.—Deportes.— 
Actualidades. 
Compre usted «Crónica»: 25 cén-
timos. 
18 T 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
I>e cuantas produccio-
t s e s científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
El oran... cairo soleto 
El tristemente malversa-
dor de la Hacienda públi 
ca en los tiempos de la 
Dictadura y que ahora pre-
tende erigirse en salvador 
de España, es objeto de la 
citación siguiente, apareci-
da en la «Gaceta», de Ma-
drid: 
«Calvo Sotelo, José; que 
Precio: TRES pesetas 
¡DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
S E V E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. U Voz DS Tcais* 
SOCIEDAD AMIGOS DEL PAIS 
Apertura de curso 
y matriculas 
Desde el día de la lecha hasta el 
31 del actual, queda abierta la ma-
trícula para las clases de dibujo Y 
adultos que sostiene esta socieda • 
Las clases darán principio el pr 
ximo día 2 de noviembre. 
Las solicitudes se ^sentara 
verbalmente en la Secretaría de e 
ta entidad (Francisco ^ e T . \ ' ' s 
todos los días laborables de 
dieciocho a las veinte horas. 
Anuncie usted en REP' 
L A F U N E R A R I A 
Hijo de Federico Andrés 
S a n A n d r é s , 17 - T e l é f o n o 7 ^ ^ 
Gfan surtido para los Santos, en Faroles, Búcaf 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y ^0^5. . 
Se reciben encapóos de coronas ï «ores 
tro 
los 
